






























( 入れない ) 親子の支援，孤立しがちな大都市部での母親の支援，さまざまな子育ての悩
みへの対応を含めた支援である。正に総合学としての「子ども学」の真価がこれから問わ
れることになる。白梅子ども学研究所により研究誌「子ども学」が今年 5 月創刊された。
国の「子ども子育て新システム」もようやく動き出そうとしている。
　白梅の掲げる「子ども学」の出番と受け止めたい。この年報もその一翼を担っていく。
